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O número 3 do terceiro volume da Miguilim consolida um ciclo de 
amadurecimento que é percebido, por seu Comitê Editorial, com a satisfação do 
dever cumprido. Esforços variados em intensidade e essência foram exigidos de 
todos os que conduziram o acolhimento, distribuição, avaliação, editoração e 
publicação dos artigos que estão publicados neste número. Obstáculos transpostos, 
é hora de regozijo. 
A primeira seção, dedicada aos Estudos Linguísticos apresenta a 
contribuição de cinco autores: Adílio Junior de Souza (UFPB), Cristiane Lenz 
(UFRGS) , José Lima dos Santos (UFPB)  e Marilúcia dos Santos Domingos Striquer 
(UENP) / Bárbara Adriano da Silva (UENP).  
A segunda seção, em que se publicam os Estudos Literários, tem trabalhos 
de Tânia Cardoso (UENP), Adriana Falqueto Lemos (UFES), Georgia Cristiane Reis 
Figueiredo (URCA), Sandra Mara Alves da Silva (UFC), Felipe Machado (PUC-RJ) , 
Raquel de Vasconcellos Cantarelli (UNESP), Emerson Silvestre (UFPE), Garay 
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Neves (UFSM), Rafael da Cruz Ireno (USP), Rafael Pacheco Lanes Ribeiro (UFJF) / 
Isabela Baião Mol (CESJF), Edson Tavares Costa (UFPB) e Aparecida Forrati 
(UFSM).  São 13 autores, dispersos pro todo o território nacional. 
Compreendemos que o caminho está correto, o que não nos libera do dever 
de aperfeiçoar e aprimorar os resultados que ainda virão. Para isto, contamos com 
a generosa colaboração de nossos leitores e dos pesquisadores que nos honram 
com a confiança depositada. Boa leitura a todos. 
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